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Abstrak - Seni khat dikenali sebagai kaligrafi yang merupakan salah satu kesenian Islam yang 
mendapat perhatian besar kepada umat Islam. Seni khat diilhamkan daripada al-Quran yang 
mempunyai nilai tinggi dan membawa mesej tauhid serta ketakwaan kepada Allah SWT. Oleh itu, 
kebanyakan karya tentang kesenian Islam yang dihasilkan oleh orientalis kurang mengupas 
tentang kesenian Islam di negara-negara wilayah NUSANTARA, sedangkan negara-negara di 
NUSANTARA adalah merupakan di antara negara-negara pertama di sebelah timur yang telah 
menerima Islam beberapa tahun selepas keruntuhan beberapa empayar Islam di Timur Tengah. 
Kajian ini mengupas tentang kesenian Islam di NUSANTARA selain memberi kesedaran kepada 
masyarakat Melayu dan rakyat Malaysia supaya menghargai seni khat sebagai simbolik warisan 
kesenian dalam tamadun Islam NUSANTARA. Kajian ini memfokuskan kepada sejarah 
perkembangan seni khat dalam kesenian di NUSANTARA. Reka bentuk kajian ini adalah 
berbentuk kualitatif dengan menggunakan analisis kandungan dengan membuat analisis dan 
ulasan terhadap buku-buku, artikel jurnal serta penulisan ilmiah yang lain. Hasil kajian 
mendapati terdapat bukti-bukti sejarah yang menunjukkan bermulanya seni khat daripada 
pengenalan tulisan khat, bentuk-bentuk dan ciri-cirinya tersendiri, yang mana telah dicatatkan 
oleh sejarah terdapat fahaman-fahaman atau agama-agama lain yang mendahului Islam dalam 
kesenian seni khat ini khususnya di NUSANTARA. 
 




Seni khat merupakan suatu seni yang begitu unik dan berhubung terus dengan keindahan yang diciptakan oleh Allah 
SWT dengan zat yang Maha Agung. Seni khat tidak dapat dibandingkan dengan tulisan-tulisan lain ciptaan manusia 
yang telah berkembang sebelumnya. Oleh hal sedemikian, manusia turut mencintai keindahan yang juga dicintai oleh 
Allah SWT. Penghayatan terhadap Islam tidak dapat dipisahkan daripada sumber asas pegangan al-Din itu sendiri iaitu 
al-Quran dan al-Sunnah. Manakala kedua-dua sumber ini berkait secara langsung dengan kemahiran dalam Bahasa 
Arab. Malahan aspek ibadah fardhu ain perlu dilaksanakan dengan memiliki kemahiran asas bahasa tersebut iaitu 
membaca, menulis dan memahaminya. Dari aspek inilah tulisan khat memainkan peranannya. Kesenian adalah 
pancaran daripada sebuah tamadun. Ketinggian tamadun sesuatu bangsa besar itu dicerminkan melalui kecemerlangan 
keseniannya, baik dalam aspek warisan fizikal mahupun dalam bentuk pemikiran. Dalam konteks bangsa Melayu 
kedua-duanya telah banyak merubah corak dan cara hidup masyarakat khususnya setelah mereka menerima agama 
Islam sebagai pegangan hidup. Walau bagaimanapun, artikel ini hanya memberikan tumpuan kepada aspek “Sejarah 
Perkembangan Seni Khat Dalam Kesenian Islam Di NUSANTARA”. 
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Artikel ini menyusur-galurkan sejarah perkembangan kesenian Islam yang dimulai dengan pengenalan tulisan 
itu sendiri bukan sahaja indah tetapi juga telah digunakan sebagai media menyampaikan perutusan Allah SWT yang 
ditampilkan melalui beberapa bahan seni Islam terutamanya pada seni khat. Perutusan-perutusan itu tersimpul dalam 
satu perkataan iaitu tauhid yang menjadi ciri utama kesenian Islam. Melalui warisan yang telah ditinggalkan, di 
antaranya seperti yang di bicarakan dalam artikel penulisan ini, dengan memperlihatkan kepatuhan para seniman Islam 
terhadap doktrin tersebut.  
II. Penyataan Masalah 
Seni khat diilhamkan daripada al-Quran yang mempunyai nilai tinggi dan membawa mesej tauhid serta ketakwaan 
kepada Allah SWT. Oleh itu, kebanyakan karya tentang kesenian Islam yang dihasilkan oleh orientalis kurang 
mengupas tentang kesenian Islam di negara-negara wilayah NUSANTARA, sedangkan negara-negara di 
NUSANTARA adalah merupakan di antara negara-negara pertama di sebelah timur yang telah menerima Islam 
beberapa tahun selepas keruntuhan beberapa empayar Islam di Timur Tengah. Oleh hal sedemikian, kajian ini 
mengupas tentang sejarah perkembangan seni khat dalam kesenian Islam di NUSANTARA selain memberi kesedaran 
kepada masyarakat Melayu dan rakyat Malaysia supaya menghargai seni khat sebagai simbolik warisan kesenian dalam 
tamadun Islam NUSANTARA. 
III. Metodologi Kajian 
Kajian ini merupakan kajian kualitatif yang menggunakan analisis kandungan sebagai reka bentuk kajian. Data 
dikumpulkan melalui artikel jurnal serta penulisan ilmiah yang lain dan menggunakan analisis kandungan dengan 
membuat analisa dan ulasan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan perkembangan seni khat, kesenian Islam, 
kesenian khat dalam kesenian Islam di NUSANTARA. 
IV. Seni Khat  
Menurut Abdul Rahman Hj. Chik Tajuddin (2011), dalam sejarah kesenian Islam, seni khat ini tidak boleh disamakan 
dengan bentuk seni yang lain kerana mempunyai kaitan secara langsung dengan agama yang didatangkan daripada 
langit (samawi), iaitu puncak seni yang dianggap suci (sakral). Hal ini berbeza dengan seni yang dihasilkan dengan seni 
sekular yang ada. Khat merupakan salah satu kesenian Islam yang dikagumi oleh umat Islam. Maka dengan itu, seni 
khat wajar diminati oleh setiap lapisan masyarakat Islam daripada raja sehinggalah masyarakat umum.  
4. 1. Kesenian Islam 
Sejarah mencatatkan bahawa semenjak abad 1H/662M, sudah terbentuk sistem kawalan mutu di setiap peringkat 
penghasilan kerja seni, bermula dari seni mushaf, iaitu naskhah al-Quran yang bertulis tangan. Sistem kawalan ini 
bukan sahaja berada pada seniman, malah telah ada badan tertentu yang mengawasinya dan orang awam yang 
menerima atau membelinya. Kepincangan akan mengakibatkan jatuhnya nilai seni itu. Seni yang terunggul dalam Islam 
ialah seni pada al-Quran. Proses penghasilan pula perlu dilakukan dengan penuh ketekunan, berdisiplin dan ikhlas. Seni 
mushaf pembuka segala saluran estetik dalam jiwa manusia ke arah menghayati kebesaran Maha Pencipta sekalian alam 
semesta (Siti Zainin Ismail 1989).  
4. 2. Nilai Kesenian Islam 
Kehidupan seseorang yang beragama Islam tidak dapat lari daripada menghayati isi kandungan al-Quran, seperti firman 
Allah SWT dalam surah Ali-Imran yang bermaksud “Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan 
petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa” (al-Quran, Ali-Imran, 3: 138). 
Dalam petikan ayat tersebut, jelaslah bahawa kehidupan seseorang Muslim itu perlu berpegang kepada ajaran 
di dalam al-Quran pada setiap masa dalam gerak-geri serta tindakan baik secar fizikal mahupun kerohaniannya. Selain 
itu, tulisan di dalam al-Quran dianggap salah satu cabang seni Islami. al-Quran dikaitkan dengan seni perhiasan Islami 
yang terulung yang dikenali dengan panggilan seni khat. al-Quran itulah sejarah tulisan khat itu bermula di negeri-
negeri Arab, sebagaimana pepatah Arab ada mengatakan bahawa khat Arab itu adalah bahasa tangan dan gaya yang 
hebat. Keindahan di sini sebenarnya mempunyai maksud yang luas, antaranya ciri-ciri ketakwaan, keimanan, 
keyakinan, kemurnian, kerharmonian, keseimbangan, peraturan dan kesempurnaan. Manusia itu dijadikan hamba dan 
khalifah Allah SWT di muka bumi ini, maka hamba dan khalifah itu dianggap indah semuanya di sisi Allah SWT, 
selagi ia tidak bercanggah dengan peranan pengabdian. Oleh sebab itu biarlah segala keindahan yang dikecapi itu tidak 
bercampur baur dengan pengingkaran atau kemaksiatan terhadap Pencipta Pentadbir itu (Bukhari Lubis H.M 1994).  
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Menurut Abdul Rahman Hj. Chik Tajuddin (2011) memang terdapat larangan dalam Islam terhadap 
penggunaan lambang-lambang manusia dan benda-benda bernyawa dan dalam kebanyakan contoh-contoh yang 
dimuatkan dalam artikel ini menunjukkan larangan itu telah dipatuhi. Dengan larangan tersebut tidaklah pula bermakna 
hasil seni yang dihasilkan oleh seniman Islam tidak cantik atau tidak indah, malahan dengan adanya larangan tersebut 
telah membolehkan seniman-seniman Islam mencipta motif-motif lain yang tidak kurang menarikannya.  
Menurut Othman Yatim (1989) kesediaan umat Islam mengekalkan kesinambungan dengan zaman lampau, 
khususnya dari segi pemakaian motif-motif ragam hias dalam seni pertukangan tangan, memperlihatkan kematangan 
dan kemampuan mereka dalam menapis dan menyesuaikan unsur-unsur tradisi Islam dan diperkayakan lagi dengan 
pengambilan motif-motif daripada alam persekitaran mereka mengikut kesesuaian dan anjuran al-Quran dan al-Sunnah. 
Pemilihan motif-motif itu dibuat secara berhati-hati dengan penuh teliti agar tidak bercanggah dengan agama Islam. 
Berdasarkan kenyataan ini, keindahan dalam hasil seni Melayu harus diukur berdasarkan ciri-ciri yang bersesuaian 
dengan etika Islam. Corak dan motif yang abstrak, kesesuaian warna dan fungsi objek adalah di antara ciri-ciri yang 
harus diambil kira untuk mengukur hasil seni Melayu yang menyelitkan etika Islam.  
V. Seni Khat Dalam Kesenian Islam  
Satu hakikat yang telah diterima umum, terutamanya di kalangan para pelajar tamadun Islam islah kesenian itu adalah 
salah satu ciri yang terpenting dalam tamadun Islam. Tetapi, dalam percubaan untuk memperjelaskan tentang kesenian 
Islam, masyarakat akan berhadapan dengan beberapa persoalan yang agak rumit kerana berpunca daripada kegagalan 
para sarjana kesenian Islam sendiri dalam mencapai kata sepakat tentang beberapa isu yang berhubung dengan perkara-
perkara makna, ruang dan masa yang dicakupi oleh kesenian Islam, peranan seni dalam Islam, konsep-konsep 
keindahan dan yang paling pokok ialah isu penggunaan figura atau patung dalam dekorasi kesenian Islam.  
Menurut Zain Abi (1984) dengan segera tergambar dalam pemikiran kita satu linkungan yang memisahkan 
Islam dan bukan Islam. Seumpanaya, pada permulaan ada orang Arab yang tidak Islam; ada orang India beragama 
Hindu atau Buddha, ada orang Melayu penganut anamisme dan Hindu atau Buddha, dan lain-lain juga tidak Islam. 
Kemudian, kedatangan Islam diterima hingga akhirnya terpisahlah orang Arab yang Islam; dan tanah air kita orang 
Melayu yang dahulunya menganuti anamisme dan Hindu atau Buddha terpisah dengan Islam. 
Perubahan ini berpunca dari perubahan pemikiran dan pemahaman. Sejarah membuktikan bahawa melalui 
perantaraan perdagangan, peranan para ahli Sufi dan melalui sistem kesultanan, datuk nenek kita terdahulu telah 
memeluk Islam. Persoalannnya sekarang ialah apakah perubahan fahaman dan pemikiran yang diperkenalkan oleh 
Islam itu berubah corak dan gaya kehidupan dan seterusnya mencorakkan seni dan budaya kita kepada Islam. 
Sebenarnya memang tidak terdapat kesepakatan pendapat para pengkaji kesenian Islam tentang definisi umum kesenian 
Islam itu. Lantaran itu kesenian Islam telah diberikan pelbagai tafsiran. Perkara-perkara yang ditekankan dalan tafsiran-
tafsiran itu ialah ciri-ciri, bentuk-bentuk, tema dan sumber-sumbernya, tempat asal (region), para karyawan, penjenisan, 
tahun penciptaan dan sebagainya. Persoalan yang sering timbul ialah apakah hasil seni yang dicipta di zaman pra-Islam 
dikekalkan terus penggunaannya oleh umat Islam boleh dianggap sebagai kesenian Islam? Apakah bahan-bahan yang 
berunsur agama sahaja yang dianggap sebagai seni Islam? Walau bagaimanapun, menurut Othman Yatim (1989) lagi, 
untuk menggunakan tafsiran yang telah dibuat oleh Lois Lamya al-Faruqi Haider (1982) yang menyatakan bahawa 
kesenian Islam itu buakanlah terhad kepada hasil ciptaan atau bangunan yang berunsur keagamaan semata-mata. 
Kesenian juga meliputi semua hasil ciptaan yang dihasilkan melalui kemahiran dan mempunyai nilai estetika dan 
menyampaikan perutusan Islam tidak mengira sama ada diguanakn untuk tujuan keagamaan atau tidak. Seperti yang 
sedia maklum bahawa agama Islam telah tersebar luas dan menembusi batas-batas geografi dan politik negara-negara 
kini. Islam menjadi anutan beberapa bangsa di dunia ini. Apakah faktor-faktor yang menyatukan umat Islam? Telah 
dipersetujui umum bahawa agama Islam itu sendiri dan tulisan Arab adalah faktor-faktor yang mengikat semua umat 
Islam. Selain itu juga, isu yang sering dikaitkan dengan kesenian Islam ialah apakah sebenarnya peranan seni itu kepada 
masyarakat ataupun seni untuk seni atau seni untuk masyarakat ataupun seni untuk menghambakan diri kepada Tuhan. 
5. 1. Sumbangan Kesenian Islam 
Menurut Lois Lamya al-Faruqi Haider (1986) lagi, kesenian Islam dapat memberi sumbangan kepada kesatuan hidup 
Muslimin dengan menyatukan pekerjaan masa lapang, dan hiburan dengan berbagai-bagai aspek lain dalam kehidupan 
kita. Majoriti umat Islam berpendapat agama Islam bukan sahaja menentukan kewajipan-wajipan agama, akan tetapi 
termasuklah kehidupan budaya, ekonomi, sosial dan politik. Sebenarnya Islam bukanlah sahaja suatu agama dalam 
pengertian yang terbatas seperti yang biasa fahaman di barat, tetapi juga suatu cara hidup yang lengkap. Jika ini benar, 
maka segala bentuk seni hiburan dan riadah hendaklah tunduk kepada ajaran tauhid sepertimana aspek kehidupan yang 
lain juga.  
Menurut Siti Zainon Ismail (1989), pengertian seni hias selalu difahami sebagai sesuatu yang memberikan 
keindahan kepada bentuk dan rupa yang ‘dihampiri’. Sehingga kerap kali orang melupakan makna, terutamanya dari 
sudut fungsi dan sejarah budayanya. Dari tinjauan estetik, seni hias sering melibatkan bukan sahaja bentuk yang 
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diindahkan, akan tetapi turut juga menghubung kaitkan peranan individu, kelompok masyarakat, serta alam semula jadi. 
Soal kepercayaan atau anutan kelompok masyarakat juga memainkan yang tertentu. Sejarah awal membuktikan bahawa 
pengertian seni adalah sekadar untuk memenuhi selera diri sendiri, seniman atau masyrakat. Sebenarnya mencipta 
sesuatu seni hias bukanlah mengikut sesuka hati begitu sahaja. Malah seni ini mempunyai tujuan dan makna yang 
tersirat di sebaliknya. Ramai pengkaji kesenian Islam berpendapat bahawa salah satu ciri kesenian Islam ialah indah. 
Keindahan telah ditafsirkan sebagai kecantikan, keelokkan atau perihal yang menerangkan sesuatu yang indah. 
Perkataan indah sendiri diistilahkan sebagai sesuatu yang cantik, bagus benar, elok atau molek. 
Dalam perihal tentang keindahan, Ku Zam Zam Ku Idris (1984) telah merujuk tulisan Roger Fry dalam 
artikelnya ‘An Essy in Aethetics’ dalam buku Morris Weitz Problems in Aethetics’ yang menyarankan bahawa sesuatu 
objek yang diciptakan untuk menimbulkan kesan keindahan bukan sahaja bertujuan untuk digunakan (utility purpose) 
tapi penciptaanya diharapkan dapat melahirkan rasa dihargai dan menggembirakan atau menyenangkan hati. 
Sidi Gazalba (1977) dalam bukunya Pandangan Islam Tentang Kesenian pula menyatakan bahawa teori-teori 
tentang keindahan yang dikemukakan oleh ahli-ahli falsafah sejak dahulu lagi dapat dibahagikan kepada teori-teori 
lama yang bersifat psikologikal. Plato, Plotinus dan Hegel berpegang kepada teori-teori metafizikal tentang keindahan. 
Bagi mereka, keindahan itu dapat disamakan dengan kebenaran, kebaiakan dan kesempurnaan. (Beauty = truth = the 
good = the absolute). Plato misalnya menyatakan keindahan itu ialah yang abadi dan tidak berubah. Dari segi psikologi, 
keindahan itu dilihat sebagai sesuatu yang sesuai kepada pancaindera atau deria rasa. Dikatakan bahawa akal bukan 
sahaja memiliki deria fikiran dan kemahuan (nafsu) tapi juga indera rasa. Sifat-sifat keindahan yang lahir dapat 
menimbulkan rasa kesenangan atau kepuasan yang tertentu dalam diri kita yang disebut estetika. Dalam menghayati 
estetik atau keindahan ini kita seolah-olah ditarik ke dalam objek keindahan itu menyebabkan timbulnya rasa persatuan 
yang penuh dengan objek itu dan juga rasa kebebasan dan kesempurnaan.  
VI. Pengenalan Tulisan Arab di NUSANTARA 
NUSANTARA ialah kata majmuk yang berasal daripada dua perkataan bahasa Jawa Kuno, iaitu nusa (pulau) antara 
(lain) dalam penggunaan bahasa moden, istilah “NUSANTARA” merujuk kepada lingkungan pengaruh kebudayaan 
dan linguistik orang Melayu yang merangkumi kepulauan Indonesia, Malaysia, Singapura, bahagian paling selatan 
Thailand, Filipina, Brunei, Timor Timur dan mungkin juga Taiwan.  
Istilah padanan untuk “NUSANTARA” (kepulauan di antara), walaupun istilah ini kini juga digunakan secara 
meluas di Malaysia. Ibn Batutah telah menggunakan nama al-Jawah bagi merujuk kepada NUSANTARA. Perkataan 
jawi ialah nama bagi penduduk-penduduknya. Dengan itu, nama Jawah dan Jawi hanya merujuk kepada kepulauan 
Jawa dan penduduknya sahaja bahkan digunakan untuk seluruh daerah Asia Tenggara dan penduduknya sekali (Ibnu 
Batutah 1964). 
Menurut pandangan Didin Sirojuddin A.R (1992) seni khat juga telah muncul di Nusantara pada abad ke-11, 
terbukti setelah ditemukannya tulisan seni khat di atas batu nesan di makam Maulana Malik Ibrahim dan Fatimah binti 
Maimun di Leran Gresik di Jawa Timur pada 1424 oleh J.P. Moquette pada tahun 1921 Pada masa berikutnya, 
khususnya sejak abad ke-13 seperti terlihat pada makam raja-raja Peurelak8 dan Pasai di Aceh, penulisan huruf Arab 
kian meluas dan menyebar di kalangan penduduk Nusantara yang mulai memeluk agama Islam. 
Menurut pandangan Persatuan Seni Khat Kebangsaan (1998) berbanding dengan negara-negara Islam lainnya 
di Timur Tengah, seni khat di Nusantara tidak begitu menonjol sebagai karya seni rupa. Hal ini dikeranakan penerapan 
seni khat sebagai hiasan sangat terhad penggunaannya. Binaan-binaan tertua pada zaman permulaan kerajaan Islam 
tidak dapat memberi peluang yang berarti bagi penerapan hiasan seni khat ini. Masjid-masjid lama seperti di Banten, 
Cirebon, Demak, Kelantan, Johor, Brunei dan Kudus serta tempat-tempat lain di Nusantara telah menerapkan penulisan 
seni khat tetapi sebatas sebagai pelengkap motif hiasan yang bersumberkan kepada tradisi seni hias budaya Indonesia-
Melayu-Hindu. 
Menurut pandangan Didin Sirojuddin A.R (1992) lagi, selain penulisan seni khat dan Jawi di batu nesan 
tersebut, terdapat juga dalam seni lain seperti seni ukiran sebagai alat penyebaran agama Islam di Nusantara. Seni khat 
terkesan kuat dalam mempengaruhi kesenian Islam. Perkembangan ini terlihat di pelbagai pola dan motif hiasan pada 
seni ukir, seni pahat, seni batik, sulam, tenun ikat, lukisan kaca, kraftangan dan seni bina masjid, istana, rumah 
kediaman dan lain sebagainya yang ditulis mahupun diukir dengan memperlihatkan ciri-ciri ketamadunan Islam 
Nusantara. Kemudian untuk keperluan menyalin kitab suci, menulis buku-buku, mencetak naskah-naskah keagamaan 
dan pembudayaan sastera, seni khat juga digunakan sebagai medium untuk mengungkapkan perasaan seni dan estetik. 
Dapat dikatakan bahawa seni khat menjadi lambang seni rupa Islam utama, di samping merupakan salah satu 
manifestasi penting dalam ketamadunan sebagai asset khazanah bangsa kerana semua hiasan yang digunakan cuba 
menampilkan lambang atau simbol tidak bertentangan dengan syariat Islam. 
Syed Muhammad Naquib Al-Attas (1969); Abdul Rahman Hj. Chik Tajuddin (2011); Abd Rahman Hamzah 
(2008) berpendapat bahawa kesan daripada pengaruh Islam, bahasa Melayu mengali banyak perubahan dan 
perkembangan disebabkan oleh penyerapan banyak perkataan Arab dan Parsi. Sebelum ini, bahasa Melayu telah 
memperolehi taraf bahasa kesusasteraan dan keagamaan serta menjadi media bagi pengembangan agama serta lingua 
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franca, menggantikan penggunaan bahasa Jawa yang telah lama bertapak di NUSANTARA ini. Sejarah seni khat di 
NUSANTARA khususnya di Malaysia banyak menitikberatkan nama-nama tokoh terdahulu yang banyak memberi 
sumbangan dalam bidang seni khat tanah air. Tokoh yang terkenal di Malaysia sebelum ini adalah seperti Sayed Abdul 
Rahman Al-Attas r.h, seorang tokoh seni khat pada tahun 1950-an dan 1960-an. Anak kelahiran Johor Baharu, Sayed 
Abdul Rahman pada mulanya belajar di Singapura, kemudian melanjutkan pelajarannya di Madrasat Tahsin al-Khutut 
di Kaherah Mesir pada tahun 1910-1914. Buat kali keduanya beliau melanjutkan pelajaran seni khat di Universiti al-
Azhar. Apabila pulang ke tanah air, dan menjadi penulis seni khat separuh masa. Bentuk tulisannya adalah mirip kepada 
tulisan Hashim al-Baghdadi r.h, seorang penulis seni khat terkenal yang digolongkan sebagai penulis seni khat moden. 
Masyarakat amat menyanjung tokoh ini sebagai khattāt yang ulung di tanah air, malah beliau digelar “Bapa 
Seni Khat Malaysia.” Beliau menegaskan bahawa tulisan “Thuluth adalah raja bagi segala jenis khat” yang 
mempesonakan kerana ia mempunyai bentuk huruf yang seimbang, struktur susunan huruf yang cantik dan mempunyai 
ruang yang tepat. Beliau juga, telah menghasilkan buku yang pertama, bertajuk “Tulisan Cantik” yang memuatkan 
karya beliau dari jenis khat Thuluth, Nash dan Riq’ah. Beliau juga berpeluang mencurahkkan baktinya mengajar seni 
khat di Madrasah al-Attas, Johor Bahru. Setelah itu, munculah pula penulis-penulis khat baru yang terkenal seperti 
Omar al-Bassarre r.h, Jainal Sakiban al-Jauhari, Mohd. Salleh Hassan, Mohammed Yusof Abu Bakar, Sayed Mahdzar, 
Omar Rahmat r.h dan ramai lagi. Semua tokoh ini digolongkan dalam generasi mutakhir yang muncul pada tahun 1970-
an sehingga 1990-an. Sejarah mengenai seni khat yang lebih terperinci, boleh didapati dengan merujuk fatwa Mufti 
Kerajaan Negeri Johor. Siri kedua, oleh Sahibus Samahah Datuk Sayed Alwi Tahir al-Haddad r.h. Fatwa ini 
menceritakan susur galur sepajang sejarah tulisan Melayu yang berkaitan dengan kemasukan Islam di negara ini. Susur 
galur itu dikatakan ada hubungannya semenjak dari zaman Saidina ‘Uthman ibn ‘Affan RA lagi pada kurun ke-13 M. 
sehinggalah kedatangan kembali syiar Islam buat kali yang keduanya (Jainal Sakiban al-Jawhari 2001). 
Di Malaysia tidak dapat dinafikan karya seni khat banyak memberikan sumbangan serta simbolik kepada 
pembangunana masyarakat. Hal ini termasuklah karya seni khat yang berbentuk grafik dan banyak memiankan peranan 
sebagai penyampai maklumat ke arah pembangunan pelbagai bidang seperti pendidikan, penulisan, perhiasan, 
pengiklanan, politik, ekonomi sosial, dan budaya negara ini. Karya seni khat agak artistik dalam bentuk grafik seperti 
logo, plak-plak perasmian, tanda-tanda jalan, masjid, makam, teks lama, watikah, poster dan hiasan yang membawa 
maklumat yang dipertanggungjawab dalam unsur-unsur pendidikan kepada masyarakat. Pada peringkat permulaan 
Islam, tulisan khat digunakan untuk menulis ayat-ayat al-Quran, Hadis, surat kiriman, surat perjanjian dalam 
peperangan, surat jual beli, surat memerdekakan hamba, surut menyurat urusan kerajaan, mohor kerajaan dan raja-raja, 
siaran-siaran daripada istana untuk rakyat, menyalin kitab dan catatan sastera, prosa dan puisi. Selain itu, khat diukir 
pada batu nisan dan diabadikan pada masjid dan istana. Perkembangan seterusnya lebih meluas dan digunakan untuk 
menulis poster, iklan surat khabar, novel, cerpen, tulisan nama jalan, mencatat nota-nota pelajaran, buku teks, dan 
ditulis pada pelbagai media untuk mendapat berkat (Mohammed Yusof Abu Bakar 2001). 
Seterusnya, seni khat memainkan peranan penting dalam kehidupan umat Islam dari dahulu hingga sekarang, 
hal ini, berpaksi kepada al-Quran yang menggunakan tulisan Arab. Tulisan Jawi yang diambil daripada tulisan Arab 
dengan tokok tambah pada huruf tertentu seperti nga, ga, ca, nya, pa, dan va. Tulisan Jawi merupakan alat komunikasi 
pemebelajaran dan pendidikan Islam di Malysia khasnya dan di rantau ini amnya. Penggunaannya begitu meluas 
sebelum negara ini di jajah dan semasa negara ini dalam penjajahan. Banyak bukti penggunaan tulisan Jawi masih dapat 
ditemui sekiranya dirujuk ke Arkib Negeri dan Arkib Negara. Terakhir, dapatlah disimpulkan bahawa tulisan Jawi/Arab 
yang diukirkan pada batu-batu bersurat masih terdapat di NUSANTARA ini adalah satu warisan yang amat penting 
kepada generasi kita kini dan bukan sahaja menghasilkan hasil seni yang amat menarik malahan melambangkan 
ketinggian daya kreativiti masyarakat Melayu pada zaman lampau. 
VII. Kesimpulan 
Kebangkitan semula umat Islam hari ini, khususnya di Malaysia, memberikan gambaran seolah-olah mereka baru 
terjaga dari kealphaan yang panjang dan seolah-olah mereka kehilangan punca, sedangkan Islam telah wujud sejak 
zaman-berzaman dengan tamadunnya yang tinggi, kemudiaanya pesat dan dimajukan pula oleh bangsa-bangsa barat. 
Kesenian itu ialah cebisan daripada tamadun seperti yang dipaparkan di dalam artikel ini adalah untuk dihayati oleh 
umat Islam kini agar dapat menghidupkan dan mengembalikan rasa bangga akan warisan sendiri dan menjadi punca 
inspirasi penciptaan seni masyarakat Islam akan datang. Contoh teladan yang boleh diperolehi daripadanya akan 
melahirkan umat Islam, khususnya di negara ini, yang benar-benar kuat perwatakannya melalui usaha mengejar 
kejayaan di dunia dan akhirat, sesuai dengan ungkapan “berusahalah kamu seolah-olah kamu akan hidup selama-
lamanya dan beribadatlah kamu seolah-olah kamu akan mati esok hari”. Kegemilangan masa lampau sepatutnya 
dijadikan perangsang dan menjadi cerminan untuk masyarakat merenung masa hadapan yang penuh cemerlang. 
Sesungguhnya, apa yang telah mereka ciptakan melambangkan falsafah hidup yang mereka pegang dalam memenuhi 
tatacara hidup bermasyarakat dan memenuhi tuntutan alam persekitaran. Itulah faktor utama yang menyebabkan hasil 
kesenian Islam di rantau kita ini adalah sesuatu yang unik. Dek lantaran itu, ia menjadi kebanggaan kita semua. 
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